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Magyar hazánk viszonyainak a közelebbi két évtizedben tö r­
tént megnehezülése és az egymásra sűrűn következett ínséges évek 
miatt, mint országszerte, úgy Debreczen városában is nőttön nőtt, 
terjedett az ínség és nyomor, s ennek folytán úgy egyeseknek, mint 
családoknak anyagilag és erkölcsileg alásülyedése.
A fenálló jótékony intézetek részint kevés, részint szűk alap- 
jok s terjedelmök miatt e bajon segíteni képesek nem lehettek.
Rég táplált és magán körökben sokszor nyilatkozott óhajtása 
vala tehát lelkesebb hölgyeinknek e város kebelében egy jótékony 
nőegylet alakítása.
De a kezdeményezés és ügy élére állás nehézsége mind addig 
késleltető e külömben meleg és közös óhajtás teljesedését, mig a 
városunkba csak nem rég költözött lelkes Bethlen Mikó Róza 
grófnő elég bátor és szerencsés volt a vállalkozás és kezdeménye­
zés nehézségeivel megküzdeni, s példátlan ügy-buzgóságával, fárad­
hatatlan szorgalmával, tapintatos és erélyes eljárásával, léteit is 
adott a nőegyletnek.
A nőegylet létrejöttének dicsőségében ugyan méltán osztoz­
hatnak több, a nemes grófnőt vállalkozásában vetekedve segítő 
nők, mint szintén a lakosság szinte kivétel nélküli áldozatkészsé­
gétől sem lehet a méltányló elismerést megtagadni; de a legszebb 
babér a szép eredmény kivívásáért csakugyan Bethlen Mikó Róza
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grófnőt illeti, s méltó a köz elismerés s hála azon jutalmára, hogy 
neve a nőegylet évkönyveiben s e könyvecske szerény lapján is, 
még inkább a nőegylet jótékonyságát méltányolni tudó, legfőkép 
pedig az abban időnként részesülendő szívekben örökítessék.
Ily szerencsés és sikerdús kezdeményezés s pártolás folytán 
tehát megalakúit a debreczeni Nőegylet e folyó 1869-dik évi 
ápril 30-dikán tartott közgyűlésben, s az engedmény legfelsőbb 
helyről is kinyeretvén, még ez év folyamában működését megkez­
dendő azon biztos reményben, hogy a mint ennek léteit adott, úgy 
fenmaradását és szilárdulását is eszközölni fogja, a soha nem lan­
kadó, sőt mindinkább melegűlő munkás szeretet és ügybuzgóság!
IV
A  N Ő E G Y L E T
ALAPSZABÁLYAI.
I . F e je ze t
Az egylet czíme és czélja.
1. §.
Az egylet czíme: debreceni jótékony nőegylet.
2- §•
Az egylet czélja: aDebreczenben lakó, feddhetlen erkölcsi éle­
tűkről köztudomás szerént ismert házi szegények nyomorát eny­
híteni, még pedig nem-, vallás és nemzetiségre való tekintet nélkül; 
az önhibájukon kívül szükségben sinlődő családokat és egyeseket 
segíteni, sőt az emberi gyarlóságból elesetteket is, javulásokhoz 
segéd kezet nyújtván, fölemelni; ápolni, gyógyíttatni az egészen 
elhagyott betegeket; fő súlyt fektetni pedig az ügyefogyott árvák 
jó gondviseltetésök és nevelések eszközlésére; szóval mentő kezet 
nyújtani az ínségre jutott becsületes embertársaknak, sőt a süly- 
lyedés szélén álló, de még javulható szerencsétlen egyéneknek is. 
E szerint az egylet az útezai koldusokat, ápoldákban tartott szegé­
nyeket, mint szintén az oly családokat és egyeseket is, kik más 
nemű segedelmekben részesülnek, jótékonyságából kizárja s gyá- 
molításában folyamodás, vagy ajánlás útján a fennebb elősorolt és 
lelkiismeretes vizsgálódás folytán méltóknak talált családokat és 
egyeseket részesíti.
I I . F e jeze t.
3. §•
Az egylet pénzereje.
a) az alapítványok és ezek után járó kamatok;
b) az évi részvények,
c) az egyszer s mindenkorra tett és ezután is az egylet tagjai 
által koronként gyűjtendő kisebb, nagyobb adományok;
d) a választmány intézkedései által eszközölt rendkívüli jöve­
delmek. (14. §. f.)
Ezekből az alapítványok elkölthetetlenek, kivéve, ha azok az 
egylet céljainak megfelelő ingatlanokba fektethetők, azok kamatai 
azonban, valamint a, b. c. és d. pontok alatti jövedelmek, a vá­
lasztmány által, az egylet fennebb kijelölt jótékony czéljaira for- 
díttatnak.
I I I . F ejez e t .
Az egylet alakulásának módja s az egylet tagjai.
4. §•
Mihelyt a fennebb kifejtett czélra a kibocsátott aláírási íveken 
alapitó és részvényes tagok összesen legalább 100-an csatlakoztak: 
a debreczeni jótékony nőegylet magát megalakúltnak tekinti, — 
elnököt, két alelnököt és kezelőket választ, s a választmányt szervezi.
5. §.
Az egylet tagjai lehetnek mindazon debreczeni vagy vidéki 
nők, kik a kibocsátott ívekre az alább (7. és 8. §§.) feltételek sze­
rint aláírtak. Azok, kik az egyletnek később kívánnának tagjai 
lenni, belépési szándékokat a választmány valamelyik tagjánál 
jelenthetik.
6. §.
Az egylet tagjai kétfélék u. m .: alapítók és részvényesek.
7. §•
Az egylet alapitó tagjai lehetnek azok, kik egyszer s minden 
korra 40o.é.frt írnak alá, s űzetnek be az egylet pénztárába készpénz­
ben vagy annak 5-ös kamatja pontos befizetésére magokat kötelezik: 
Egyébiránt az alapítványi összegek 10 forintos évi részletekben 
is fizethetők és törleszthetők, önként értetvén , hogy a még befi­
zetetlen résztől a kamat is számittatik.
7Részvényes tagok azok, kik magokat aláírásukkal kötelezték 
arra, hogy 6 évig évenként legalább 2 osztr. ért. forintot fizet­
nek az egylet pénztárába. — A befizetés első ízben az egy­
let megalakulása utáni egy hó időköz alatt, azután pedig minden 
évben november havában történik, még pedig nyugta mellett köz­
vetlen a pénztárnoknál. —
9. §.
A részvényesek tagsága 6 évig tart, melynek eltelése után 
újra aláírhatnak.
10. §.
Az egyszer mindenkorra bár minő összeget adományozó nők 
pártoló tagoknak neveztetnek, s az egylet rendes tagjainak jogait 
igénybe nem vehetik. Ezek közé számíttatnak a férfiak és testüle­
tek is — bár minemü adománnyal járuljanak is az egylet pénz­
ereje gyarapításához. —
A pártoló tagok ellennyugta és nyugta mellett, a választ­
mányi tagok bár melyikénél is befizethetik adományozásaikat.
I V. F ejeze t.
n .  §•






Ezen ügyvezetők a jegyzőt és pénztárnokot kivéve, kik fér­
fiak, az egylet tagjaiból választatnak, még pedig a közgyűlés által;
— közülök csak a jegyző és pénztárnok lesznek fizetéssel ellátva
— melynek méltányos összegét, a választmány határozza meg, a 
közgyűlésnek tudomásul leendő utólagos bejelentés mellett.
12. §•
A választmány.
A választmány az egylet működésének középpontja; melynek 
a megelőző §-ban megnevezett tisztviselők is tagjai.
8. §•
8Mihelyt az egylet megalakul, az egylet tagjai megválasztják 
a választmányt és pedig minden 100 tagra 20, 200 tagra 30 és 
igy minden 100 tag után számítandó 10-el több taggal; megje­
gyeztetvén, hogy ha a tagok száma 500-nál többre megy, azok 
után már a választmány tagjainak száma nem szaporítható. — Az 
egylet tagjai számának növekedése vagy a kebelében támadt üres­
ség esetében a hiányzó választmányi tagok az aránylag legtöbb 
szavazatot nyert póttagok által egészittetnek ki.
A választásoknál különös tekintet fordítandó, az általánosan 
elismert jótékonysági hajlamú, lankadatlan buzgóságu és ernye- 
detlen munkássága tagokra.
A választás megtörténte után a választmányi tagok, úgy a 
tisztviselők neveik köz tudomásra’ juttatnak.




a) A választmány minden tagja számára kijelöli a városnak 
valamely részét, hol a kinevezett tag az egylet czéljához képest 
működni fog, jelesen : kipuhatolja a kerületében lakó szűkölködő, 
beteg, vagy akármely segélyre szorult háziszegényeket, ügyefo- 
gyott árvákat, azok állapotáról biztos tudomást szerez; igyekszik 
végre, buzdítása által az egyletnek minél több tagot nyerni.
b) A választmány az egylet segedelméért folyamodók, vagy 
a tagok által ajánlott szűkölködők kérelmét megvizsgálja, a kérel­
mezők erkölcsi, vagyoni állásának kipuhatolására minden módot 
elkövet, hogy igy az egylet segedelme méltatlan kezek közé ne 
jusson, mely vizsgálat után a kérelmezők igényeihez képest nyúj­
tandó segély minőségéről és mennyiségéről határoz.
c) Minthogy a fennebb (1. §.) kifejtett czél elérésére a tiszta 
pénzbeli segély nem mindég egyedüli eszköz, de más felől, mint­
hogy az egylet bárminemű kegyes adakozásra utat kíván nyitni az 
áldozatra kész emberbarátok előtt: ennélfogva a valásztmány, s 
annak minden tagja bárminemű és bármily időben bekerülő ter­
mény, vagy ruhanemüekben nyújtott segedelmeket is elfogad, 
azokról nyugtát ad, s azokat az alább (18. §.) bejegyeztetvén, ki-
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9osztásig az e czélból kinevezett választmányi tagok valamelyikének
gondviselésére bízza,
d) Kötelességének ismeri a választmány a még munka képes 
de az alászállott keresetmód miatt nyomorban sinlődő, mindkét 
nembeli egyének kezébe, kitelhetőleg munkát szerezni. —  E  végre 
a választmány minden tagja az ily egyénekről tudomást szerez, 
szokat szakjok és képességük szerént munkára beajánlja; továbbá 
az ily nyomorultak gyermekeit ismerőseinél valami tisztességes 
életmódra segiti; a betegeket orvosi segélylyel, s a szükséges or­
vosi szerekkel elláttatja, s minthogy a szenvedőt, leverettet, néha 
egy jó szó is vigasztalja, s a részvétnek bármely nyílvánuiása is 
már magában könnyíti : nem mulasztja el azoknál — a vigaszta­
lás, bátorítás —  buzdítás utján is munkálni, s ez által az elha­
gyottat elhagyottságából kiemelni.
e) A választmányi tagoknál időnként aláirt tagokat az egylet 
tagjaivá igtatja; a jövedelem gyarapítására koronként újabb felhí­
vásokat bocsát ki, s azok foganatosítására egész erkölcsi hatását 
felhasználja.
f) Az egylet pénzerejének gyarapítására koronként az esetről 
esetre kérendő hatósági engedély mellett zene, és szavalati, úgy 
szinielőadásokai és bálokat rendez, s azok minél jövedelmezőbbé 
tételéről gondoskodik.
g) Mindennemű bevétel és kiadás felett őrködik; a tőkék 
biztos elhelyezéséről, azok felmondásáról határoz, úgy szintén az 
egylet netalán felmerülendő peres ügyei vezetéséről és ha szüksé­
geltetnék, rendes ügyvéd felvételéről gondoskodik.
h) A pénztári számadásokat minden év elején bekéri, s meg­
vizsgáltatja.
i) Egyébként is az egylet pénztára állását az elnök mellé ne­
vezendő két választmányi tag közbejöttével véletlenül gyakran meg­
vizsgáltatja, számbavéteti, s a jelentéshez képest kiadását, gyara­
podása vagy csökkenése szerint szélesbiti, vagy mérsékli.
k) Az egyleti tagok névsorát, a segedelemből részesültek 
számát, a kiosztott segély mennyiségét, ugyszinte az alapítványok, 
s azok kamatainak, s a bevett részvényeknek összegét minden év­
végével köztudomásra juttatja.




Az elnök jogai és kötelmei.
Az elnök az egylet tagjai közül a közgyűlés által választatik, 
hivataloskodásának ideje 3 év, azonban újból megválasztható.
Jogai s kötelmei ezek :
a) Az egylet öszszes vagyona és ügyeinek ezélszerü, pontos 
kezelése felett őrködik és mindenben felügyel.
b) Minden év elején egyszer összehívja a közgyűlést, mely 
áll az alapitó és részvényes tagokból.
c) Választmányi gyűlést hiv össze havonként egyszer, szük­
ség esetében többször is.
d) A köz- és választmányi-gyűlésekben elnököl.
e) A választmányi határozatok nyomán keletkezett utalvá­
nyokat ellenjegyzi, s rendesen csak is ily határozat után mehet 
utalvány az egyleti pénztárnokhoz. — Előre nem látható, s ha- 
laszthatlan esetekben azonban az elnöknek fenhagyatik az a jog, 
hogy utólagos bejelentés mellett 10 írtig utalványozhasson.
f) Képviselője az egyletnek minden az egyleten kívüli egyé­
nek vagy hatóságokkal szemben, s az e czélra vonatkozó iromá­
nyokat a jegyzővel együtt aláírja.
g) A pénztárnok számadását évenként bekéri, s a választmány 
által megvizsgáltatja, egyébkor is, mint fennebb (14. §.) megje­
gyeztetett, a mellé kinevezendő két választmányi taggal együtt vé­
letlenül a pénztár állását megvizsgálja.




A két alelnök az egylet tagjai közül a közgyűlés által 3 évre 
választatik.
Az elnök távolléte, vagy akadályoztatása esetében, az elnöki 
kötelességet, az elnök által egymást fölváltva teendő megbízás 
folytán teljesitik; bármely előadandó alkalommal az elnököt az 
egylet czéljai kivitelében segítik, akadályoztatásuk esetében he­
lyettest a választmány saját kebeléből nevezvén ki.
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A jegyző kötelességei.
a) A választmányi és közgyűlések jegyzőkönyvét vezeti.
b) A gyűlések határozatai nyomán keletkezendő okiratokat, 
hirdetéseket fogalmazza s aláírja.
c) Az egylet minden hivatalos levelezéseit, Írásos ügyeit 
iolytatja.
d) ‘A jegyzőkönyvön kívül naplót tart, melybe az egylet min­
den rendes és rendkívüli bejelentett jövedelmeit, úgyszintén a vá­
lasztmány utalványozott kiadásait, az ügykezelés tisztasága és foly 
tonos szemelőtt tartás czéljából bejegyzi.
e) Az egyletet illető rendes irományokat rendben és biztos­
ságban tartja.





a) Az egylet minden pénzbeli bevételeit és kiadásait kezeli, s 
azokról könyvet visz.
b) A bejövő alapítványi tőkéket, azok kamatjait és a rész- 
vénydijjakat az illetőktől ellennyugta mellett idejében beszedi.
c) Csak az elnök és jegyző által aláirt utalványra fizet; az 
alaptőkét képező öszvegeket csak a választmány határozata kö­
vetkeztében adja ki és mondja fel.
d) számadását megvizsgálás végett minden év végével a vá­
lasztmány elébe terjeszti.
e) Részletesebb utasitást a pénztárnok számára a választ­
mány adand.
19. §.
Az egylet erős szándoka, feladatához híven, segélyezését a 
szenvedő emberiség gyámolitására hova tovább növekedő mérvben 
folytatni, s reményű, hogy e nemes czél kivitelére a későbbi nem­
zedék sem fogja fáradtságát, s áldozatait soha sajnálni. — Ha 
azonban előre nem látható, elhárithatlan akadályok merülnének fel, 
melyek az egylet feloszlását vonnák magok után, e nem remélt
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esetben az egylet vagyona felett, az alapitó tagoknak egy utolsó 
gyűlése határoz, önként értetvén, hogy e vagyon akkor is csak jó­
tékony emberbaráti czelokra lesz fordítandó.
K e lt : Debreczenben, 1869. április 30-án tartott köz­
gyűlésből.
Gr. B  e thle n  - M ik ó R óza,
e l n ö k .
R évész Bálint,
j e g y z ő .
3036 ea.
b/ “ „Látta a magyar királyi belügyministerium“ Budán, 1869. 
évi junius hó 3-án.
a minister helyett
Szlávy J ó z se f ,
államtitkár.
A nőegylet kormányzata :
Török Pálné,a) E l n ö k :
Bethlen Mikö Róza, grófnő.
b) A 1 e 1 n ö k ö k :
Komlóssy Irnréné,
Veres Lászlóné.
c) Választmányi tagok : 
Dalmi Károlyné,





























































Gr. Batthyány Lajos özvegye, ! Tisza Kálmánné,
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A gyűjtő  iv ek  ered m én y én ek  kim utatása.
Bethlen Mikő Róza grófnő ivén.
a) A l a p í t ó k : Antal Gáborná frt.40
Tisza Kálmánná frt. 200 Yértesy Jánosné 40
Kacz Józsefné 50 özv. Szőke Istvánná 40
Gróf Kornis Zsigmondné 40 Medveczei Medveczky Mária40
Gróf Bethlen Mikó Rósa 50 Özv. Szilágyi Pétcrné leánya
Scher Amalia 40 Hermina 40
Bay Kelcz Mária 40 Kökényessy Ferencznó 40
Szöllösy Jánosné 40 VásárhelyiBenczáné 40
Frohner Bernátné 40 Garbaizs Josefa 40
Adler Sarolta 40 Horváth Josefné sz. Miskolci
Halasy Flóriánná 40 Éva 40
Krajnik Alajosné 40 Trásy Alajosné 40
Fried Károlyné 40 Batthyány Lajos gr. özvegye40
Fischer Josefa 40 Szikszay Józsefné 40




50 összeg . 2,440 frt
Simái Tódornó 40 b) Részvényes tagok.
Dusóczky Falná 40 Varga Imréné frt. 2
Fuszlay Lajosná 50 Kardos Istvánná 2
Gáli Jósefná 40 . özv. Hetzey Szabó Antalné 2
Révész Bálinlné 40 Szántay Józsefné 2
Katona Lajosná 40 Kulcsár Dánieiné 2
Özv. Szabó Demeterná 100 Kulcsár Erzsiké 2
Szallár Fcrenczné 40 özv. Somossy Ferencznó 2
Özv. Pálfi'y Andrósné 40 özv. Kons Gáborná 2
Stiph Sófia 40 Tóth Istvánná 2
Csapó Györgyná 40 Szekeres Pálná 2
Holländer Ernesntin.e 40 Erdey Páterné 2
Reviczky Menyhértné 40 Tóth Andrásáé 2
Pálffy Dáníelné 40 Fodor Sándorod 2
Tikos Istvánná 40 Könyves Tóth Sándorné 2
Béressy Sámuelná 40 Farkas Ignáczné 3
Barcsay Amalia 40 Farkas Tullia 5
Matolcsi Ferencznó 40 Csengeri Lajosná 2
Zoltán Ferencznó 40 Zatyuska 2
Beregszászi Pálná 40 ífj.Rácz Györgyná 2
Kökényessy Jósa 100 Potincza Lajosná 2
Nemes Jánosné 40 Boda Jánosné 2
Sárközy Ferencznó 40 Szalay Józsefné 2
Kabos Borbála Kovács Mi- Balla Mihályné 2
hályné 40 Kádár Istvánná 2
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özv, Sóvágó Gáborné 2
özv. Király Károlyná 2
Böszörményi Istvánná 5
Wilde Zsófia 2





















Balkányi Szabó Lajosné 2
Huzrik Károlyné 2
Bosznai Károlyné 2
özv. Nagy Sándorné 2
Molnár Lajosné 2
BémjjPál özvegye 2











özv. Sáska Jánosnó 2
Heinrich Ignáczné 2
Szűcs Dobozy Francziska 2























idősb Kuczik F'erenczné 2






Vértesy Lajosné szül. Varga
Eszter 2 „
Püspöky Lajosné 2 „
összeg . 232 frt.
c) P á r t o l ó k .  



























Nagy István, reform, esperest
Nagy-Váradon 5
ifj. Pap Györgyné szül. Jure-
nák Gizella 5
Bodó Sámuel 5
Fektémé sz. Farkas 10
i Almásy Pál frt.100
: Szártory Károlyné 5
! Ember Sándorné 5
; Doszpolyi János 3
| Gyulai László 2
Friedman Sámuel 2
! László Andrásné 
| Rabostky Endre 1
Divi 2
Hölíler 2
Ferenczy és Luchs 5
I özv.Kovács Istvánná 
| Borbély Jánosné 5
j Reviczky Józsd 20
! Huszár Károly 2
! Veres László 2
1 ifj. Boschetty András 2
j Kalmusz Pál 
Karácsonyi Kálmán
Borsay Sámuel 1
| Hanula Károly 1
1 Savéi Ágnes 2
i Huszár Pál
I Főik József 5
j! Kolda Jánosné 3
összeg . 434 írt. 

















összeg . 590 frt.


























Engländer L. fiai 5
Schlesinger Károly József 5
Pollák Jakab fiai 5
Singer Ede és társa 5
Fáik és Kiss 3
Fáik Adolf 2
Sgalitzer Sam. 2














özv. Mannó Józsefné 2
Gréf Sándorné 2
özv.Borsos Ferencznó 2





















összeg . frt 88
együttesen . , frt 717












Lukács Ignáczné, Nádudvar 10
összeg . . frt 35
együttesen . . frt 137
Dobray Istvánné iv én :






özv. Püspöki Istvánné 2
Payer Józsefné 2
Czeglédi Józsefné 2














összeg . . írt 6 
együttesen . . frt 18
Gaiger Manóné ivén :
a) Alapítók : b) Részvényesek
frt. Irt,Spitzer Tódorné 40 Gaiger Etelka 2Gaiger Manóné 50 Síenczinger Anna 2
Liebermanné 40 G.ílocsi Gusztávné 2
Kacz Henrikné 40 Gaiger Arnoldné 2
összeg . . frt 170 összeg . . frt 8
együttesen . . frí 178
Gencsy Ferenczné ivén :
aj Alapitó b) Pártolók.
frt.
frt. Katona Józsefné 20
Gencsy Ferenczné 40 Gencsy Károlyné 10
összesen . . frt 70
Graefl Győrfy Róza bárónő ivén :
a) Alapítók :
Graefl Györífy Róza 
Somogyi Andrásné 
Laki Imréné 
özv. Aranyi Istvánná 
Poroszlay Derecskey Jeanette 
özv. Komjáti Istvánné 
Füleky Poroszlay Terézia 
Csifl'y Katalin 
Medgyaszay Samuné
összeg . . frt 360 
b) Részvényes tagok : frt.
Dessewffy Ferenczy Alajosné 2
Schaffer Julianna 2
Markovics Emilné 2
Káilay Gusztáváé G. Komis Josefa 2 
Graefl Sarolta 2
özv. báró Vay Henrikné Al-
mássy Mária 2
özv. báró Györífy Samuné 2











Alföldi Nagy Józsefné 2


















összeg . . frt 50
c) Pártolók.
frt
Gr. Degenfeld Imre 200
Graefl József 10




Török Imre 2 i
Löllbach Miklós 3









Báró Wodianer Albert 5
Aezél Péter l0
Harkányi Frigyes 








Teioky Sándor ezredes 20
összeg . . frt 332 
együttesen . . frt 742




























összeg . . frt 12
együttesen . . frt 62




Bachra eh Klein Paula 50



















































Kunz János József és társa 20
Goldberger Samu 20
Waldner Antal   10
Munk et Comp.   10
Brunner 10








Komlóssy Thurzó Róza 
Kovács Józsefné 
Jámborné Vas Mária 
Jósinczy Miklós báróné 
Medgyaszay Imréné 















































































































Király Simonffy Julia 
Hunyady Budaházy Teréz 
Némethy Sándorné 
Barczu Lajosné 




































Kiss Orbán Jánosné 















özv. Fekete Baranyi Eugenia 
Pap Balázsné

















j Jenei Istvánné 
| Telegdi Lászlóné 
i PékárImréné 
Hajdú Mihá’yné 
özv. Baranyi Lászlóné 











































Karap Emma 2 2
Farkas Ilka 2 Jámbor Julianna 2
Walkó Mária 2 Kántor Zsuzsika O&
Kovács Sándorné 2 Reno Ferenczné 2
ifj. Koncz Lajosrió 2 Biók Edéné 2


























Karap rerencz (evenként) 10 
Budaházy Józsefnö 5 
Király Imre I 
Pap Balázs 5 
Belczelum 5 
Kerek József, ezüst pénzben 10 
Kátay Gábor 10 






özv. Lestyán Károlyné 









Sárközi Ida 2 összeg . , frt 105
Osváth Szeréna 2 együtt . . frt 565
Osvátb Józsa 2
Patay Istváuné ivén :
a) Alapítók. frt.
frt. Béer Kálmánná 0V
Patay Istvánná Kállay Teréz 100 Kovasy Teréz o
Bánkv Istvánná 40 Veszprémy Sárnuelné 2
összeg . . frt 140 Király Antónia 2
összeg . . frt 24
b) Részvényesek.












Oláh Antalné 2 Szemarjay Károlyné ü
Mészáros Dánielné 2 Darvas Bay Erzsébet ü
Pérchy Antalné 2 összeg . . frt 8
Lázár Mihályné 2 együtt , . frt 172
Rigel Edéné 2
23
Simonffy Imréné ívén :
a) Alapítók :
Simonffy Imréné 






összeg- . . frt 120 






Bészler Jánosné szül. Medgya- 


















özv. Schwarcz Sámuelné ■'40




özv. N. Szabó Jánosné 2
Kästenbaum Fáni 2















Takács Ferencz ügyvéd 2





Kis Albert ügyvéd 1
összeg , . frt 33




















összeg . . frt 51
együttesen . . frt 393
24




Tasnády Szántay Bertha 2
összeg . . frt 4
b) Pártolók.
frt.




összeg . . frt 7 
együttesen . . frt H








összeg . . frt 160

















özv. Nánássy Gáborné 2
Berghofer Istvánná 2
Udvarhelyi Károlyné 2














összeg . . frt 36 
együttesen . . frt 228




Veszprémi Karap Erzsébet 40
frt.







Czobel Imréné VayEva 
Reviczky Isabella 
Paksy Imréné 
Hanke Dobozy Emília 
Jobs Eduardné 
Szvátos Mária
B. Horváth 0 Brien Euphemia








































Özv. Mohi Gusztávné 
Laky Lajosné 





Vincze Draveczky Janka 
özv. Nagy Sándorné 
Girtler Teréz Makayné 
Mikinsky Károlyné 
Demeter Jánosné 



























összeg . . frt 34
együttesen. . frt 1,144












I Erdélyi Kálmánná i strobek Gusztávné j Höfflinger Teréz 
I Höfflinger Mária 
frt Mence Paulina 
2 Bauer Maria 
2 | Martini Lajosné 
2 Szilágyi Istvánná 
2 özv. Schavel Józsefné 
2 Szabó Mihályné 
2 Majer Lajosné 
2 Dómján Lajosné 

















Tóth Lajosnc Greif Karolina
Hdl Josepha
összeg . . 
s) Pártolók.
frt. frt.
2 Balázs Vendel 2
2 Kern Adolf 2
frt 46 összeg: • . frt 6
frt.
2
együttesen . . frt 92
















































Gombos István (évenkint6 évig) 3 






Vásári Istvánné iv én :
Részvényes tagok. frt. frt.
idősb Bikfalvy Bálintné 2 Ungvári Jánosné OjO
özv. Komlóssy Istvánné 2 Nagy Józsefné osv









Gyarmati Istvánné 2 összeg . . ,rt 18
Veres Lászloné ivén .
b) Alapítók. frt.
frt. Klckner Manódé 40
Veres Lászlóné 40 Sebess Györgyné 40
Oszterlamm Errsöné 40 idősb Szalmáry Mihálynályné 40
27




özv. Koszorús Ferenczné 
Fries Józsefné 




































































özv. Faragó Bálintné 2
Sarkadi Istvánné 2
Makay Ferenczné 2
Sinai Sinay Ida 2
Gulyás Sámuelné 2
Kulcsár Józsefné 2
Lakatos Gáborné Erdödy Anna 2
Csorba Lajosné 2




























































Gáli Ödön 3 Csurka János 2
Kiss József 5 Bachrach S. Becsből 2
Jovanovics Miklós 2 Kányász Bécsböl 2
Szüllek Ede 2 Csicsó Lajos 2
Vindt Frigyes 2 Bloksay József 2
Krugel Lajos 2 összeg . frt 81
Sárváry Imre 5 együttesen . frt 1013
És igy az egylet összes pénzereje 1869-ik
megindulási évben tesz —  — 11,174 frt 70 krt.
A részvényes tagoktól még öt éven át bejön 770 frt krt.
És igy a gyűjtő ivek összes eredménye 11,914 frt 70 kr.
29
A tagok betűrendes névsora :















15. Berger Henrikné 
Bészler Lajosné,


















35. özv. Farkas Ferenczné, 
Fehér Mária,





















b. Horváth Obrien Euphemia, 
b. Horváth Rohonczy Ilona, 
Horvát Józsefné Misko'.czy 
Éva,
60, Huzly Luiza,





















80. özv. Komjáthy Istvánná, 
gr. Kornis Zsigmondné, 

















Medveczey Medveczky Mária. 
100. Megyeri Zsuzsanna,
















Patay Istvánná Iíállay Teréz, 
b. Podmaniczky Gézáné. 
Popper Alajosné,






























150. Szallár Ferenczné, 
ifj, Szathmárí Mihályné, 
id. Szalhmári Mihályné, 
Szikszaí Józsefné, 
özv. Szilágyi Pélerné leánya 
Hermina,













Zobel Imréné Vay Éva,
Zoltán Ferenczné,























Alföldi Nagy Józsefné, 
5. Aiibán Mihályné, 
Arany Józsefné,
Aranyi Sándorné, 
iíj- Bácsi Lászlóné, 
Bácsó Luiza,
10. Básthy Imréné, 
Báthory Sándorné, 
Balázsi Józsefné, 







20. özv. BaranyíLászlóné, 
Baranyi Miklósné, 
Barcza Lajosné, 
özv. Bay Gáborné, 
Bauer Mária,
25. Beer Kálmánné, 












id. Bikfalvy Bálintné, 
Bikfalvi Istvánná,
1 40. Biok Edéné,
Boda Jánosné, 









































özv. Faragó Bálintné, 

















100. özv. Füvessy Józsefné, 
Gálocsi Gusztávné, 
özv. Gáspár Ignáczné, 
Gáspár Róza,
Gajzágó Kis Eszter, 



















Györfi Károlyné,I 125. özv. b. Györfi Samuné, 
Gyulai Józsefné,













































































Kovási Ferenczné T.-Füredröl 
Kovási Teréz,
305, Kömives Antónia,



















225. özv. Lovász Imréné Margitay 
Julianna,





























































gr. Bethlen Sándorné, 
Bignió Camilla, 
Bloksay József,





25. Borbély Jánosné, 
Borús Sándor,
Borsay Sámuel, 




Buday Hoilai Mária, 
Csanádi István, 
Csicsó Lajos,






Darvas Bay Erzsébet, 





















































































































































Búzás Pálné ivén :
P ár to l ók . frt
frt Iványos Pálné 2
Reinle János 2 Iványos Samu 1
Irsay Györgyné 2 Nyári Pál 5
Szilassy Istvánná 5 Hangyás Gedeonná 2




2 összeg . . frt 30
Csanády Györgyné iv é n :
a) Rés zvénye s frt kr
frt Vincze Viktor 1 —
Csanády Anna 2 Barna Bertalan 3 —








1 50 Tormay Barkacsi Hermina 10 —
2 — együttesen . . frt 26 50
Bisiczky Antal 2 —
Csorba Ágota iv én :
Heinrich Ferenczné pártoló 5 írt.
Özv. Fekete Gáborné, Baranyi Eogénia ivén :
a) Alap í tók .
frt
M. Szabó Lichtenstein Johanna 40
Baranyi Mihályné 40








Újhelyi Szilágyi Janka 2
írt
özv. Tóth Szabó Julia 
Tóth Józsefné 
i Gyulai Mária 
j Mészáros Kálmán Ottilia 
■ Bájler Funtek Luiza 
Berecki Katona Zsuzsánna
összeg . . frt 20 
í c) Pá r t o l ók .
irt






















j összeg., frt 18 
együttesen . .  frt 118
Ferency Alajosné ivén :




összeg . . frt 4 í




összeg . . frt 2 
együttesen . . frt 6
Fries Józsefné ivén :
P á r t o l ó k .
frt
özv. Veiterschütz Jánosné 5
Hügel Ottóné 2
Krausz László 2







Debreczeni városi könynyomdai 
személyzet 12
összeg . .  frt 31
Forst Mátyásné iv é n :
Blan Biánka pártoló 2 frt.
Gerson Ödönné iv é n :
Dobozy Berta, részvényes 2 frt \ Petrovainé, pártoló 2 frt
összeg . . 4 frt
Gräffl Győrfy Róza báróné ivén :
a) A l a p i t ó .  , b) P á r t o l ó k ,
frt I







Vindisch Újhelyi Berta, alapitó 40 frt.
Papp Mérné ivén :




özv. Lenk Adolfné 40 Varga Mariska 2
b) R é s z v é n y e s e k . özv. Hamar Jánosné 2
frt Bacsó Ferenczné 2
Lenk Hegedűs Ida 2 • összeg . , frt 50
Pérchy Antalné ivén :
Klieber Károlyné, részvényes 2 frt.
Pusztay Lajosné ivén :
a) R é s z v é n y e s  t agok . j frt
frt Gr. Wenckheim József 5
Malatinszky Puky Amália 2 Gr. Crony Károlyné 5
Nagy Anna 2 Kövér Károlyné 5
Kaszonyiczky Szabó Teréz 2 Meskó Mikíósné 3
b) P á r t o l ó t a g o k . Plachy Zsigmondné 5
frt összeg . . frt 34
Gr. Wenckheim József né 5
Sesztina Lajosné iv é n :




Hawlin Irma 1 Würstné Winerli Erzsébet 1
Lehraer Charlotte 1 Weszter István 1
Kiersch Borbála 1 Frindt Antal 1
Leipold Borbála 1 Ősapai Ede 1
Leipold Julia 1 Raics Lajos 2
Szabó Istvánná 2 Károly József 2
Fleischer Gusztávné 5 összeg • . frt 26
Spirko Sesztina Amalia 5
Simonffy lmréné ivén.
a) R é s z v é n y e s e k .











összeg . . írt 7
Stegmüller Sándorné ivén :




frt j Valaki 1 40
3
1 összeg. . 5 frt 40 kr.
Szabó Jánosné ivén :
a) Rész  vény  es. P á r t o l ó k .  írt
írt j Kovács Dániel 5
özv. Szecsei Józsefné 2 i Szunyogh Szabolcs 5
összeg . . frt 12
Szabó Demeterné ivén :





összeg . . frt 80

















összeg . . frt 34




Pávai Gábor tanuló 1
összeg . . frt 11
együttesen. ,. frt 125





